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Proefopzet 
In de herfst van 1979 werden 10 nieuwe komkommerras sen op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk beproefd. Sandra en Farbiola werden als standaardrassen 
aan deze serie toegevoegd. 
De proeven werden aangelegd op de proeftuin te Breda, op het proefstation te 
Naaldwijk en op het bedrijf van E.H. v.d. Marel te Naaldwijk. Op alle drie de 
plaatsen lag de proef in tweevoud. 
In Breda en op het bedrijf van Van de Marel was de veldgrootte 7,2 m2, stonden 
er 9 planten per veld en was de plantafstand 50 cm. Op het proefstation te Naald-
wijk was de veldgrootte 5,26 m2, stonden er 7 planten per veld en was de plant-
afstand 47 cm. 
De zaai-, plant-, beoordelings- en oogstdata waren als volgt: 
Proefplaats Gezaaid Geplant Beoordeeld Oogstperiode 
Breda 29-6-'79 18-7-'79 2-9-'79 en 21-8-'79 t/m 
23-10-'79 8-ll-*79 
Proefstation 10-8-*79 28-8-'79 2-10-'79 en 27-9-'79 t/m 
Naaldwijk 1—11-'79 29-1l-'79 
E.H.v.d.Marel + 20-7-'79 +10-8-'79 18-9-'79en ll-9-'79t/m 
1-11 —T 79 13-ll-'79 
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Toelichting: I + II zijn de verschillende herhalingen 
Naaldwijk I = Proefstation Naaldwijk 
Naaldwijk II = E.H. v.d. Marel 
Waarnemingen 
Alle drie de proeven zijn twee keer door vertegenwoordigers van alle betrokken 
partijen beoordeeld (NAKG, Gebruikswaardeonderzoek, tuinders, zaadhandel en 
voorlichting). 
In Breda en bij Van de Marel werd de eerste keer beoordeeld op groeikracht, 
gewasopbouw en vruchteigenschappen (vruchtvorm, vruchtkleur en vruchtlengte). 
Op het proefstation werd alleen op vruchteigenschappen beoordeeld. De tweede keer 
werd er beoordeeld op vruchteigenschappen en werd er een cijfer gegeven voor het 
uithoudingsvermogen van het gewas. Dit laatste gebeurde op alle drie de proef-
plaatsen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het aantal stuks/m2 
bepaald, terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. Ook werd het ge-
acht stek/m2 bepaald. De resultaten van de beoordelingen en de opmerkingen zijn 
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